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Resumos
TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE: REVISÃO HISTÓRICA E PSICOPATOLÓGICA
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O Transtorno de Personalidade Borderline (TPB) é um grave transtorno mental, que envolve 
fatores genéticos e ambientais, possui índices relevantes e notório impacto social, estando co-
mumente associado ao suicídio. Possui padrão característico de instabilidade na regulação do 
afeto, no controle dos impulsos, nos relacionamentos interpessoais e na imagem de si mesmo. 
O objetivo deste trabalho foi descrever bibliograficamente a evolução histórica e os aspectos 
psicopatológicos do TPB. A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão bibliográfica con-
templando aspectos históricos e psicopatológicos do TPB. As primeiras observações do TPB 
iniciaram com Freud, e as neuroses atuais, as quais afirmava estarem ligadas à toxicidade e à 
sexualidade. Kahlbaum e Hercker são os criadores dos conceitos de catatonia e herbefrenia, 
respectivamente, e já demonstravam as semelhanças entre o atual conceito esquizofrênico e 
o borderline. A divisão, porém, somente viria a acontecer com a criação do DSM III, que classi-
ficou os transtornos em Borderline e Esquizotípico. A etiologia da palavra borderline refere-se 
a limite, no contexto da saúde mental, estar no limite entre a neurose e a psicose. Porém, o 
termo reflete uma falsa impressão que a doença beira a psicose e que tem uma percepção re-
alística mínima. No contexto atual, caracteriza-se como uma doença grave com instabilidade 
emocional e carácter impulsivo, perturbação de identidade e dificuldades em relacionamentos 
com os outros, além de comportamentos autodestrutivos. O presente estudo procurou demons-
trar a evolução histórica do conceito do TPB, que pode evoluir de uma neurose freudiana para 
uma psicose. No cenário atual, não somente o diagnóstico, mas também o tratamento do TPB, 
apresentam dificuldade de ser realizados, em razão da sua semelhança com os demais trans-
tornos de personalidade, e é exatamente por esse motivo que há várias pesquisas envolvendo o 
TPB e com perspectivas futuras animadoras. 
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